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Экономия топливно-энергетических ресурсов является важнейшей задачей для всех 
отраслей хозяйства Украины. Особенно это касается черной металлургии как наиболее 
энергоемкой отрасли. Одним из направлений в экономии топлива является разработка  
энергосберегающих технологий сжигания топлива, обеспечивающих более качественное 
сжигание (без недожога) и эффективное использование полученной от сжигания теплоты. 
В числе энергосберегающих технологий сжигания следует выделить пульсационно-
акустическое сжигание. В целом, интерес к пульсациям обусловлен их позитивным влиянием на 
характеристики энергетических и технологических процессов, что выражается в повышении 
интенсивности процессов, снижении энергетических расходов на технологию, в повышении 
качества продукции, в снижении вредных выбросов в атмосферу и экономии топлива. 
Например, применение пульсирующего дутья в кислородно-конвертерном 
производстве стали оказывает позитивный эффект на процесс шлакообразования, что 
приводит к повышению интенсивности удаления серы и фосфора, к снижению угара 
металла, а в целом приводит к увеличению качества стали и выхода годного. 
В нагревательных устройствах прокатных цехов предприятий черной металлургии 
(методические печи, нагревательные колодцы) пульсации применяют при сжигании 
газообразного топлива, что способствует рациональному ведению температурного режима, к 
сокращению времени нагрева и соответственно к снижению расхода топлива на нагрев, а 
также к уменьшению угара металла и недожога топлива. 
Позитивный эффект пульсаций проявляется в технологиях, связанных с обработкой дисперсных 
сред и кусковых материалов, например, при пульсационном сжигании топлива в технологиях сушки 
сыпучих материалов и при восстановительном обжиге рудного сырья во вращающихся трубчатых 
печах. В обоих случаях отмечается интенсификация процессов, что приводит к сокращению 
продолжительности сушки и обжига и к соответствующей экономии топлива. 
Техническое осуществление пульсационно-акустического сжигания топлива весьма 
разнообразно. Ниже приведены варианты технического осуществления пульсационно-
акустического воздействия на процесс горения. 
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Наиболее перспективными являются акустические воздействия. Применение 
акустических воздействий для интенсификации процессов горения, также как и применение 
пульсационных воздействий основано на турбулизации факела и прилегающей к нему 
области с помощью пульсаций. При этом возможны два варианта акустического 
воздействия: внутреннее и внешнее. Возможна также комбинация внутреннего и внешнего 
воздействий. 
Внутреннее акустическое воздействие реализовано в так называемых акустических 
горелках и заключается в том, что часть потока газа или воздуха, поступающих на горение, 
проходит через звуковой излучатель, генерирующий акустическое поле, который входит в 
конструкцию горелочного устройства. В качестве излучателей используются свистки и 
сирены Гартмана, а также вихревые и струйные генераторы. В процессе истечения потока 
через излучатель возникает звуковой эффект с определенным спектром частот. При этом 
частота звукового эффекта может находиться как в звуковом, так и в ультразвуковом 
спектре. Наибольшее распространение получили струйные генераторы, отличающиеся 
простотой конструкции.  
Внешнее акустическое воздействие отличается от внутреннего тем, что акустические 
колебания, генерируются внешним возбудителем, который не входит в конструкцию 
горелочного устройства. В качестве внешних акустических возбудителей могут быть 
использованы репродукторы, сирены или рупорные громкоговорители различных типов. 
Целесообразность того или иного варианта воздействия требует конкретного 
технического анализа.  
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